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1 La réalisation de la déviation de la départementale 752 entre Pouzauges et Réaumur est à
l’origine de ce diagnostic archéologique réalisé sur l’emprise de trois ronds-points. Les
tranchées  sur  la  commune  de  Pouzauges,  ont  permis  de  connaître  la  nature  de  la
couverture sédimentaire sur les plateaux mais également dans le fond de la vallée d’un
affluent du ruisseau de La Grand Vaud.
2 Nous  avons  également  découvert  quelques  indices  d’une  occupation  protohistorique
comprenant une fosse et un épandage de terre charbonneuse. Le matériel archéologique,
quelques tessons informes, ne permet pas de préciser la chronologie. L’agrandissement
du décapage n’a pas permis de découvrir d’autres vestiges dans l’emprise impartie.
3 Sur les communes de La Meilleraie-Tillay et Montournais, aucune donnée archéologique
n’a été recueillie.
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